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Abstract　　The “boundary space” between a house and the street is a precious living space for residents 
living in densely built-up areas. Potted plants and benches displayed on the street would create chances 
for neighborhood communication. This paper surveys how residents are using the boundary space, and 
how it inﬂuences neighborhood relationship. This study is based on questionnaires given to residents. We 
found that many residents are using the boundary space where they enjoy gardening, cooking, and hob-
bies etc., and many residents greet and talk with their neighbors on a daily basis. We also found that 
some parking space plans may hinder neighborhood relationships.
　　Keywords :  boundary space, neighborhood relationships, display, benches densely built-up areas
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表 2は平成 22年 3月の東京都消防庁による市街
地状況調査報告第 8回をもと算出した豊島区町丁別















































町丁目 木造棟数 面積（km2） 木造密度
1 雑司が谷１ 97 0.184 527.2
2 高松 2 86 0.175 491.4
3 雑司が谷 2 60 0.128 468.8
4 千早 3 68 0.157 433.1
5 千早 2 73 0.192 380.2
6 雑司が谷 3 33 0.091 362.6
7 南長崎 6 46 0.132 348.5
8 高田１ 58 0.171 339.2
9 南長崎 3 48 0.146 328.8








調査期間：2012年  8月 17日～ 10月 2日



















1 荒 川 区 10.20 1.54 15.1%
2 墨 田 区 13.75 1.79 13.0%
3 目 黒 区 14.70 1.75 11.9%
4 豊 島 区 13.01 1.52 11.7%


































































































件数 90 79 8 0 133 5














件数 119 341 60 302 19 142 46 119 32 19 30














件数 24 52 27 90 70 225 66 54 42 20 75














件数 386 431 142 276 26 124 59 47 36 17 27
割合 68.6% 76.6% 25.2% 49.0% 4.6% 22.0% 10.5% 8.3% 6.4% 3.0% 4.8%
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常設 2.0% 6.6% 4.5% 15.7% 6.6% 15.2% 3.0% 7.1% 5.1% 2.0%
持出 8.6% 24.7% 9.6% 25.3% 4.5% 17.2% 7.6% 6.1% 12.6% 1.5%
表 12　縁台・椅子の使い道［複数回答可］n=198
緑の世話をする時 外を眺める時 洗濯する時 遊ぶ時 友人とお喋りする時 その他
件数 74 73 31 25 20 57






































28.6％ 35.8％ 47.9％ 56.8％ 57.1％
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  （h t t p : / / w w w. m l i t . g o . j p / r e p o r t / p r e s s /
house06_hh_000102.html）
12） 東京都消防庁，市街地状況調査報告第 8回
（2010）
13） 「木密地域不燃化 10年プロジェクト」実施方
針，東京都（2012）
